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В Республике Беларусь проводится активная работа по расширению использования электрон-
ного документооборота в логистической деятельности. Так, совершенствуются процессы инфор-
мационного взаимодействия государственных органов и транспортных, транспортно-
экспедиционных организаций посредством развития системы электронного документооборота. 
В частности, на Белорусской железной дороге совершенствование организации и сопровожде-
ния грузовых перевозок с применением современных информационных технологий основано на 
внедрении в технологические процессы электронной цифровой подписи. Также обеспечены тран-
зитные перевозки порожних вагонов по электронным накладным в двустороннем сообщении (Ка-
лининград – Литва – Беларусь – Россия), что является первым транзитным «электронным» марш-
рутом в практике железнодорожного сообщения. Железные дороги Беларуси и Литвы осуществ-
ляют перевозки порожнего подвижного состава (вагоны, контейнера) на основе электронных 
накладных, подписанных электронной цифровой подписью. Также в сообщении с Литвой прово-
дится эксперимент по организации и осуществлению перевозок грузов со станций Республики Бе-
ларусь в адрес грузополучателей Литовской Республики на основе электронных накладных (без 
использования документов в бумажном виде) с осуществлением таможенных процедур на бело-
русско-литовской границе по безбумажной технологии. 
Реализация мероприятий программы, при благоприятном влиянии внешних и внутренних фак-
торов, будет способствовать выполнению целевых показателей запланированных на 2018 год: по-
лучить доход от оказанных логистических услуг на сумму не менее 2,16 млрд. руб., а общий доход 
от транзита более чем на 1,5 млрд. долл. США. 
Таким образом, запланированные в программе меры позволят: повысить качество и комплекс-
ность оказания логистических услуг, и усовершенствовать таможенное регулирование процесса 
перевозок грузов; развить логистическую инфраструктуру и повысить эффективность ее исполь-
зования; усовершенствовать правовые и экономические условия использования транзитного по-
тенциала. 
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В современном мире редко можно найти такую сферу деятельности человека, в которой не ис-
пользовался бы автомобильный транспорт. В связи с этим актуальным становится вопрос рацио-
нальной организации расходов, которые несет предприятие при эксплуатации служебных автомо-
билей. Операции, связанные с эксплуатацией автомобильного транспорта, в частности с движени-
ем топлива в баках транспортных средств, подлежат документальному оформлению. Также при 
осуществлении перевозок существует ряд специфических требований, вытекающих как из особен-
ностей процесса перевозки, так и из того факта, что автомобильное транспортное средство являет-
ся средством повышенной опасности. Поэтому перечень транспортных документов необходимых 
при выполнении автомобильных перевозок, которыми являются: 
– товарно-транспортная накладная; 

















– международная товарно-транспортная накладная "CMR"; 
– иные документы в соответствии с законодательством. 
Использование транспортного средства при выполнении автомобильной перевозки груза сле-
дует оформлять путевым листом. Отсюда существуют проблема отслеживания маршрута пути ав-
томобиля, с последующим оформлением и списанием горючего, а также выпиской всех необходи-
мых документов на маршрут.  
Для решения данной проблемы был придуман модуль на базе платы Arduino Nano. Arduino 
Nano – это миниатюрное полнофункциональное устройство, построенное на базе микроконтрол-
лера ATmega168 или ATmega328, адаптированное для использования с макетными платами. По 
своей функциональности устройство похоже на Arduino Duemilanove, но отличается от него свои-
ми миниатюрными размерами, отсутствием разъема питания, а также другим типом (Mini-B) USB-
кабеля.  
Данный модуль будет содержать в себе чип хранения памяти, в котором хранятся данные об 
путевом листе, а также о прохождении водителем медицинского осмотра врача перед выездом на 
маршрут. Вторым шагом будет встроен на плату модуль GPS-навигации EM-411, для отслежива-
ния пути перемещения автомобиля. Устройство разработано на базе высокопроизводительного 
чипа SiRF Star III, который обладает преимуществом в виде низкого потребления энергии. Так же 
модуль обладает большим объем памяти и поддерживает стандартный протокол NMEA 0183. 
Предусматривается, что данные о местоположении транспортного средства постоянно будут со-
бираться и передаваться путем встраивания в модуль слота под сим карту.  
Для сопровождения модуля будет разработан сайт. Каждый водитель будет зарегистрирован 
под своей учетной записью. В данной учетной записи будут отображены все необходимы доку-
менты на текущий маршрут, позволит правоохранительным органам более оперативно проверить 
необходимые документы и поможет избежать ситуаций с подделкой документов или их отсут-
ствием. Копия документов так же будет находится в памяти модуля. Для оператора будет предо-
ставлена учетная запись, на которой он сможет отслеживать координаты перемещения автомоби-
ля. Все координаты в режиме реального времени передаются и записываются в базу данных, а в 
последствии отображаются на картах. Из этого следует что оператор будет владеть информацией 
об отклонении маршрута. Если будут выявлены нарушения, то на водителя будут накладываться 
взыскания, о чем он будет проинформирован в своей учетной записи. 
Предлагаемый многофункциональный модуль gps-навигации на базе Arduino Nano поможет со-
кратить расходы предприятия путем отслеживания маршрута пути автомобиля, с последующим 
оформлением и списанием горючего, а также является низко затратным в создании и его сопро-
вождении.  
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В настоящее время кадастровая оценка сельскохозяйственных земель проводится с целью 
определения баллов их кадастровой стоимости на основании показателей, характеризующих пло-
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